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ЯСКРАВИЙ ШЛЯХ У НАУЦІ 
(До 75-річчя від дня народження C.М. Зиман)
Як неймовірно швидко спливає час… Зда-
ється лише нещодавно ми щиро вітали вель-
мишановну Світлану Миколаївну Зиман з 
попереднім ювілеєм… А ось вже наступний 
ювілей, з яким ми поздоровляємо нашу ша-
новну колегу, чуйного вчителя і доброго 
друга. Квітень — це яскравий, сонячний, 
щедрий на барви весняний місяць. Дуже 
приємно, що саме цей чудовий весняний пе-
ріод подарував нам славетного науковця, 
енергійного дослідника, непересічну особис-
тість, чарівну жінку — Світлану Миколаїв-
ну Зиман, яка вже п’ятдесят років самовід-
дано працює на ботанічній ниві в Україні. 
У нашій країні та далеко за її межами ім’я 
Світлани Миколаївни — видатного ботаніка, 
систематика і морфолога рослин, флориста, 
доктора біологічних наук, професора, про-
відного наукового співробітника Інституту 
ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України — 
нерозривно пов’язано з такими напрямами в 
ботаніці, як еволюційна морфологія судин-
них рослин, комплексні порівняльно-мор-
фологічні дослідження родин Ranunculaceae, 
Saxifragaceae, Rosaceae, Fabaceae, Cras su-
laceae, вивчення таксономічних та еволюцій-
них аспектів життєвих форм, установлення 
таксономічних рівнів біоморфологічної ди-
ференціації. До сфери наукових інтересів 
С.М. Зиман входять також питання популя-
ційного, морфологічного, екологічного і так-
сономічного вивчення рідкісних та зникаю-
чих рослин, зокрема, у високогірній флорі 
Українських Карпат, встановлення можли-
вих шляхів збереження цих рослин.
Світлана Миколаївна — людина великої 
наукової ерудиції, яскравого творчого темпе-
раменту, невичерпної працездатності, над-
з вичайно принципова і безмежно віддана нау-
ці, для якої такі поняття, як «наукова істина» 
та «наукова етика», мають важливе значення. 
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Думка про те, що людину як особистість 
значною мірою формує середовище, в яко-
му вона опинилася, колеги і друзі, з якими 
вона спілкується, цілком підтверджується 
життєвим шляхом і науковим досвідом юві-
лярки. Світлана Миколаївна — неймовірно 
цікава людина і талановитий оповідач. У 
робочому кабінеті чи під час перепочинку в 
експедиції колеги слухали її розповіді про 
складні «візерунки» життя, про відомих 
учених і просто цікавих людей, з якими їй 
довелося познайомитися чи працювати ра-
зом. Перейнявши літературний хист від 
батька-журналіста, Світлана Миколаївна 
жваво і колоритно малювала портрети тих, 
з ким нам не довелося спілкуватися. Тому 
для нас, її колег і учнів, видатні українські 
ботаніки професори О.Л. Липа, Є.М. Кон-
дратюк, М.І. Котов, М.В. Клоков, К.А. Ма-
линовський, Б.В. Заверуха, Д.М. Доброчає-
ва, а також славетні ботаніки колишнього 
Радянського Союзу — Т.І. Серебрякова, 
В.Г. Хржановський, П.М. Овчинников, 
П.І. До рофєєв, — не просто історичні по-
статі, а живі люди. Особистість Світлани 
Миколаївни є яскравим прикладом наступ-
ності в науці та житті, який вчить нас 
пам’ятати і шанувати своїх учителів та 
батьків, не переставати замислюватися над 
тим, що ми залишимо своїм нащадкам.
Хто не знає імен шановних і поважних ко-
лег, з якими Світлана Миколаївна спілкує-
ться у сьогоднішній час? Це, російські вчені 
Р.В. Камелін та В.М. Голубєв, колеги з Інсти-
туту ботаніки — К.М. Ситник, І.О. Дудка, 
Ю.Р. Шеляг-Сосонко, Я.П. Дідух, С.Я. Кон-
дратюк, Д.В. Дубина, В.В. Протопопова, 
Л.І. Мусатенко і колеги з Національного бо-
танічного саду — Т.М. Черевченко, С.В. Кли-
менко, П.А. Мороз, В.Г. Соб ко, з якими Світ-
лану Миколаївну вже багато років пов’язує 
плідна співпраця і дружні стосунки. 
Спілкуватися з професором Зиман дуже 
цікаво. Ця тендітна жінка з уважним погля-
дом є невичерпним джерелом натхнення та 
енергії, якими вона щедро ділиться з тими, 
хто приходить до неї за порадою. Її характер 
сформувало саме життя, а висока дисциплі-
нованість і вимогливість, насамперед до себе, 
стали підставою для загального визнання 
наслідків її праці. Світлана Миколаївна — 
людина, яка щиро і глибоко захоплена нау-
кою. Для неї радість наукової творчості по-
лягає не тільки в отриманні результату, а й у 
самому процесі. Навіть у тяжкі часи станов-
лення нашої країни, коли частина наукової 
еліти пішла з науки або емігрувала за кор-
дон, наша ювілярка вірила у те, що за нау-
кою майбутнє і вселяла впевненість у цьому 
в своїх колег. Тому зимову тишу кабінету 
вона із задоволенням змінює на експедиційні 
умови, і ніякий дощ чи вітер не можуть пе-
решкодити їй «вийти в поле». 
Для нас Світлана Миколаївна — це зразок 
мандрівника у самому прямому розумінні, 
тому що вона вміє й любить подорожувати. 
Особливе місце в її житті займають Карпати, 
їх вона відвідувала не лише для роботи з рос-
линами, а й для відпочинку. Її колеги разом з 
нею багато разів піднімалися на вершини 
найцікавіших карпатських гір, разом по-
трапляли під зливи, мерзли, падали у струм-
ки й річки, але при цьому насолоджувалися 
природою й завжди збирали багатий «уро-
жай» цікавих рослин, які опрацьовували про-
тягом наступних, переважно нічних годин. 
Світлана Миколаївна здійснила порівняльне 
вивчення високогірних рослин на території 
Словаччини, Чехії, Румунії. Останнім часом 
вона захопилася природою і рослинами Бал-
кан, залучила до цього захоплення колег і ра-
зом з ними збирала рослини на території 
Болгарії, Сербії, Чорногорії та Хорватії. 
Окремо слід згадати спільні поїздки на 
Кавказ та в гори Середньої Азії, причому 
на Паміро-Алтаї Світлана Миколаївна зби-
рала рослини для молекулярно-біологічних 
досліджень навіть під час громадянської 
війни у 1995 році, коли були відсутні регу-
лярні рейси до Таджикистану літаком чи 
потягом. Незабутні враження залишились 
у Світлани Миколаївни від спільної роботи 
з американськими колегами за грантом від 
National Research Council. Їй випала нагода 
опрацювати найкращі гербарії США — у 
Нью-Йорку, Вашингтоні та Гарвардському 
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університеті, зібрати рослини у більш ніж 
10 штатах, у тому числі на берегах Вели-
ких озер та у Скелястих горах. 
Окрема сторінка міжнародних контак-
тів — це дві поїздки до В’єтнаму у складі 
невеликої команди з Національного бота-
нічного саду ім. М.М. Гришка, під час яких 
С.М. Зиман працювала з гербарієм рослин 
флори Індокитаю в Інституті тропічної біо-
логії в Сайгоні, а також подорожувала по 
країні, у тому числі по джунглях, мангро-
вих лісах, дельті Меконга. 
Співробітники з Національного ботаніч-
ного саду, які разом зі Світланою Микола-
ївною брали участь в експедиційних дослі-
дженнях у В’єтнамі, мали унікальну нагоду 
пересвідчитись в її високій професійності 
як вченого-біоморфолога, знанні світової 
флори, небайдужості до природи загалом, 
здатності до «командного стилю» роботи. 
Внутрішня шляхетність і повага до лю-
дей зумовили їх небайдужість до неї. Вона 
є автором двох дисертаційних робіт (кан-
дидатської на тему «Флора і рослинність 
Ясинської улоговини» (1966) та докторської 
на тему «Морфологическая эволюция се-
мейства Лютиковые» (1984)), низки моно-
графій, великої кількості наукових статей. 
Складно підрахувати кількість прорецен-
зованих нею авторефератів, дисертаційних 
робіт і статей. З кожним дисертантом чи 
аспірантом, які до неї звертаються, вона 
працює наполегливо, вкладаючи все своє 
уміння й душу, бо не вміє жити впівсили і 
відчуває, що сьогодення та майбутнє науки 
полягає насамперед у вихованні наукової 
молоді. Світлана Миколаївна була керівни-
ком однієї докторської та чотирьох канди-
датських дисертацій. Всі, хто виконував під 
керівництвом Світлани Миколаївни канди-
датські дисертації, консультувався з нею 
під час підготовки докторської роботи, 
звертався за науковою порадою, знають, 
що вона допомагає зосередити увагу та зу-
силля саме на тих питаннях, які потребу-
ють вирішення, вміє стимулювати творче 
мислення, тому наслідком їхньої співпраці 
завжди є лише позитивний результат. 
Протягом тривалого часу С.М. Зиман бе-
ре участь у роботі двох спеціалізованих рад 
із захисту дисертації — в Інституті ботаніки 
ім. М.Г. Холодного та Національному ботанічному 
саду ім. М.М. Гришка, що сприяє збільшенню ви-
сококваліфікованих наукових кадрів в Україні. 
Світлана Миколаївна — автор і співавтор 
понад 200 публікацій, 40 з них надруковано 
англійською мовою в провідних світових 
журналах з ботаніки («Annals of the Missou-
ri Botanical Garden», «Botanical Journal of 
Linnean Society», «Edinburg Botanical Jour-
nal», «Journal of Japanese Botany», «Taxon», 
«Taiszia», «Український ботанічний жур-
нал», «Інтродукція рослин»), 14 монографій 
(«Жизненные формы и биология степных 
растений Донбасса» (1976), «Тысячелист-
ники» (1984), «Определитель высших расте-
ний Украины» (1987), «Морфология и фило-
гения семейства Лютиковые» (1985), «Хоро-
логия растений Украины» (1985), «Словарь 
ботанических терминов» (1984), «Екофлора 
України» (2004), «Taxonomy and Phylogeny 
of Anemone narcissiflora complex» (1997), 
«Flora of China» (2001), «Ілюстрований до-
відник з морфології квіткових рослин» 
(2004).
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Людська мудрість говорить, що вік лю-
дини визначається не кількістю прожитих 
років, а станом її душі. Світлана Миколаїв-
на випромінює оптимізм, натхнення та ве-
лике прагнення жити цікаво. Вона мудра і 
дбайлива мама, яка виховала чудових си-
нів, без любові Світлани Миколаївни не 
уявляють свого життя її внучки. 
Бажаємо Вам, дорога Світлано Микола-
ївно, родинного тепла та подальших твор-
чих успіхів і наукових досягнень. Доброго 
Вам здоров’я та життєвого оптимізму. Спо-
діваємося, що у Вас попереду ще багато 
змістовних сторінок у наукових працях, 
багато здібних і вдячних учнів та послідов-
ників, чудових і незабутніх подорожей, 
цікавих зустрічей.
